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Проблемы охраны окружающей среды занимают все более важ-
ное место в системе мировых приоритетов. В настоящее время уде-
ляется огромное международное внимание к повышению эффек-
тивности природоохранной деятельности, и экологические ценно-
сти активно воплощаются в стратегии экономического развития. 
При проведении политики охраны окружающей среды используют 
широкий арсенал средств, как законодательных, так и экономиче-
ских. В этой связи особо актуальным представляется  изучение фи-
нансового механизма обеспечения «зеленых» инвестиций.  
Основываясь на документах UN, UNEP [1, 2] и других между-
народных организаций, главный путь по охране окружающей 
среды и «зеленому» инвестированию – переход на модель устой-
чивого развития.  
В Республике Беларусь Национальный план действий по разви-
тию «зеленой» экономики до 2020 года, Национальная стратегия 
социально-экономического развития до 2030 года в полной мере 
учитывают сложившиеся глобальные экологические проблемы и 
определяют приоритетные направления «зеленой» экономики и 
устойчивого развития. 
 Для проведения эффективной эколого-экономической политики 
необходим широкий спектр применяемых мер. Однако, при реше-
нии вопросов обеспечения экологической безопасности государства 
особенно актуальны вопросы эффективного использования финан-
совых ресурсов. Они должны решаться при помощи активной фи-
нансовой политики и соответствующего механизма «зеленого» ин-
вестирования. 
Финансовый механизм обеспечения «зеленых» инвестиций при-
зван реализовать целевые функции социального государства, кото-
рые состоят в решении комплекса социально-защитных задач, со-
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здании условий для развития гражданского общества, в формирова-
нии здорового социального и экологически безопасного климата, 
что в итоге приведет к динамичному и устойчивому экономическо-
му развитию страны и будет способствовать экономическому росту. 
Использование только прямых способов воздействия на приро-
допользователей на основе отношений власти и подчинения не все-
гда эффективно[3]. Соответственно, возникает необходимость ис-
пользования финансовых инструментов и рычагов, основанных на 
материальной заинтересованности, т. е. на косвенном государствен-
ном управлении экологической безопасностью. 
Целью финансового механизма обеспечения «зеленых» инвести-
ций является согласование финансовых и экологических интересов. 
На наш взгляд, вопросам сущности и содержания финансового 
механизма обеспечения экологической безопасности и «зеленого» 
инвестирования уделено крайне недостаточное внимание.  
Авторами предлагается финансовую и экономическую системы 
рассматривать как относительно самостоятельные явления, а фи-
нансовый механизм обеспечения «зеленых» инвестиций рассматри-
вать как взаимосвязанную и взаимообусловленную систему управ-
ления финансами посредством финансовых методов, рычагов и ин-
струментов государственного управления в области экологии, 
базирующуюся на нормативно-правовом и информационном обес-
печении. 
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